






























































































































Coordinamento del progetto, sintesi delle 
conoscenze e divulgazione 
Comportamento e 
benessere animale 
Parassiti e salute intestinale 
Carico di nutrienti nel suolo 










































E‐mail: stefan.gunnarsson@slu.se   
 
PARTNER  
 Valentina Ferrante, Università degli Studi Milano, 
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali. E‐mail: 
valentina.ferrante@unimi.it 
 Anja Brinch Riber, Department of Animal Science, 
Aarhus University, Danimarca  
 Monique Bestman, Louis Bolk Institute, Olanda 
 Joanna Marchewka, IGAB PAS Institute of Genetics and 
Animal Breeding Polish Academy of Sciences, Polonia 
 Frank Tuyttens, VLAGEW Institute for Agricultural and 
Fisheries Research, ILVO, Belgio 
 Aydin Ipek, Uludag University Faculty of Agriculture, 
Department of Animal Science, Bursa, Turchia  
 Thea van Niekerk, WU Wageningen University, Olanda  
 Bas Rodenburg, Utrecht University, Olanda 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Questo progetto transnazionale, nell’ambito di ERA‐net 
CORE Organic Cofund, è finanziato su fondi dell'Unione 
Europea e dei Paesi partecipanti; per l’Italia dal Ministero 
delle Politiche Agricole. 
 
CORE Organic Cofund è una collaborazione tra 26 partner 
in 19 Paesi/regioni per la ricerca transnazionale nei 
settori dell'alimentazione e dell'agricoltura biologica. 
CORE Organic Cofund ha avviato 12 progetti di ricerca.  
Maggiori informazioni sul sito web CORE Organic Cofund: 
http://projects.au.dk/coreorganiccofund  
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